





























































































飛行機　紙にコラージュとテンペラ　74 × 56 ｃｍ　1916-17　ミラノ、ブ
ルー画廊	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
空港上の降下　カンヴァスに油彩　60 × 80 ｃｍ　1939　作者蔵
菊竹清訓「海上都市」（図版出所：レム・コールハース／ハンス・ウルリッ
ヒ・オブリスト、《プロジェクト・ジャパン　メタボリズムは語る》、株式
会社平凡社、2012、頁 136 ～ 137『国際建築』1959 年 2 月号より）	















































































































































































































































































































































































50 × 45cm ×５　






















































50 × 45cm ×５　






















































50 × 45cm ×５　



























































50 × 45cm ×５　























































50 × 45cm ×５　












































50 × 45cm ×５　































































50 × 45cm ×５　







それを搭載したボートでソーヌ川を流れにさからって遡行することに成功し、1807 年 7 月 20 日、ナポレオン・ボナパルトか
ら特許を授かった。（出所：http://www.weblio.jp/content/%E3%83%8B%E3%82%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%
83%BB%E3%83%8B%E3%82%A8%E3%83%97%E3%82%B9、アクセス：２０１６年１１月２４日）




















５　エドワード・マイブリッジ（Eadweard	 Muybridge、1830 年 4 月 9 日	-	 1904 年 5 月 8 日）は、イギリス生まれの写真家。
本名はエドワード・ジェームズ・マガーリッジ（Edward	James	Muggeridge）。イングランドのキングストン・アポン・テムズ
で生まれた。1855 年にアメリカに移住し、カリフォルニア州サンフランシスコで出版業界に身を置くようになった。1872 年、







































































































































































































































19 × 21cm／ 22 頁　






















































19 × 21cm／ 22 頁　





















































19 × 21cm／ 22 頁　





















































19 × 21cm／ 22 頁　

























国際標準大気を想定した場合のマッハ 1 は秒速として約 340	 m/s、時速にして約 1,224	 km/h に相当する。高空など気圧が低い
場合は遅くなり、真空中ではゼロとなる ( 真空は振動を伝播しない )。逆に圧力が高ければ音速は早くなる傾向にあり、ソナー
などで問題になる「水中音速」は大気中の 4 倍以上に達する。特に条件の指定がない場合、マッハ 1 は 340	 m/s と換算される
事が多い。マッハ 2 以上の速度に実質的な利得はなく、部品の摩耗や燃料消費を増大させるのみであると考えられている。( 出
所：航空軍事用語辞典 )
９　松本零士（まつもと	れいじ、Leiji	Matsumoto、男性、1938 年 1 月 25 日―）は、日本の漫画家。本名、松本晟（まつもと	
あきら）。福岡県久留米市生まれ、東京都練馬区在住。血液型は B 型。旭日小綬章、紫綬褒章、フランス芸術文化勲章シュバ
リエ受章。称号は練馬区名誉区民。代表作に『銀河鉄道 999』など。SF 漫画作家として知られるが、少女漫画、戦争もの、動




地球生まれで、年齢は TV 版では 10 歳、劇場版 1 作目の時点では 15 歳。原作漫画劇中で具体的な時代設定などは明かされてい






































































































































































































































































































































































































































































１１　サイエンス・フィクション（英語 :	Science	 Fiction、略語：SF、Sci-fi、エスエフ）は、以前は「The	 Sci	 Fi	
Channel」、略して「SCI	 FI」（サイファイ）と呼ばれていたが、略称の発音だけを残して「Syfy」という表記に変わった。
アメリカ国外では、現在でも「The	 Sci	 Fi	 Channel」という名称が用いられている。ちなみに、「Sci	 Fi」とは、Science	
Fiction の略で、日本の「SF」とほぼ同義であるが、ホラー、ファンタジー、冒険アクションなどが含まれる場合がある。アメ
リカ本国の Syfy チャンネルでは、これらに加え、プロレス（SmackDown!）、リアリティ番組、日本のアニメなど、SF 以外の番
組も放送されている。（出所：http://www.weblio.jp/content/SCI_FI）
１２　アイザック・アシモフ（Isaac	 Asimov、1920 年 1 月 2 日	–	 1992 年 4 月 6 日）は、アメリカの作家、生化学者である。
非常に成功した多作の作家であり、その著作は 500 冊以上を数える。彼が扱うテーマは科学、言語、歴史、聖書など多岐にわ



















がけている。経済誌『フォーブス』の「エンターテインメント業界で最も稼いだ人物」のランキングを 1 億 2,000 ドル（日本
円で約 98 億 4,000 万円）で 4位にランクインするなどしている。（出所：http://renote.jp/articles/3014）
１６　わたしを離さないで（原題：Never	Let	Me	Go）は、2005 年発表のカズオ・イシグロによる長編小説である。同年のブッ
カー賞最終候補作。日本では、2006 年 4 月に土屋政雄の翻訳で早川書房から単行本が刊行され、2008 年 8 月にハヤカワ文庫版
が発刊された。2010 年にマーク・ロマネク監督、キャリー・マリガン、アンドリュー・ガーフィールド、キーラ・ナイトレイ

































































図６（左側）　発電所、紙に黒・緑・赤いインクと黒鉛筆、31 × 20.5 ｃ
ｍ　、1914、ミラノ、コンスエロ・コレクション
図７（右側）　飛行機、紙にコラージュとテンペラ、74 × 56 ｃｍ、
1916-17、ミラノ、ブルー画廊









































































































































































































































































































































































　彼女の《無題 ( インフィニティ・ウォール )》（図１３）では鏡などの反射する素
材を用いて未来都市の無限拡張と幻想性を表現した。私から見るとその重複してい
る都市模型は、生産ラインでぶら下がっている、出荷待ちの部品である。無限ルー













（片岡真実 [ ほか ]	／森美術館、《イ・ブル展：私からあなたへ、私た
ちだけに》、株式会社平凡社、2012、頁 120）






































東戦争 (1948 〜 49 年 )、別名は独立戦争 ( イスラエル側呼称 )、第 2 次中東戦争 (56 年 )、別名はスエズ危機、第 3 次中東戦
争 (67 年 )、別名は 6 日戦争、第 4 次中東戦争 (73 年 )、別名は 10 月戦争、ラマダン戦争 ( アラブ側呼称 ) あるいはヨム・キ







を取得。1902 年から約 2 年間スイスで過ごし，社会主義者との交わりを深める。帰国後，兵役，教職を経て，一時オーストリ





















































































































































































































































学 病 院　 ダ・ ヴ ィ
ンチ徹底解剖ＷＥ






























































































































































































































ー キ ン グ の
写 真（ 図 版
出 所： ス テ












































































































なカラダは、もう一つの真実的 ( リアル ) な展開である。この両者が融
合し出来上がった混成物は、ダナ・ハラウェイ（Donna	 Haraway）が提出
した cyborg という概念だ。彼女は cyborg のことを「機械と有機体の混
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